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ﺗﻘﻮﱘأﺣﺴﻦﰲاﻹﻧﺴﺎنﺧﻠﻖﻟﻪﻻﺷﺮﻳﻚاﻟﻘﻬﺎر اﻟﺬيﺣﺪاﻮ اﻟﷲاﳊﻤﺪ
.اﷲرﺳﻮلﳏﻤﺪأنوأﺷﻬﺪاﷲإﻻإﻟﻪﻻأنأﺷﻬﺪﻳﻌﻠﻢ،ﻣﺎﱂاﻹﻧﺴﺎنوﻋﻠﻢ
واﳍﺪاﻳﺔواﻟﺘﻮﻓﻴﻖاﻟﺼﺤﺔأداﻣﲏاﻟﺬياﻟﺸﻜﺮﺟﺰﻳﻞاﷲأﺷﻜﺮﻓﺄﻧﺎوﺑﻌﺪ،
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.ﻣﻜﺎﺳﺮاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪﻳﻦﻋﻼءﲜﺎﻣﻌﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢاﻟﱰﺑﻴﺔ
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و اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م.ﺗﻪ.إ..٤
وﳘﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺴﻜﲑﺗﲑةﻛﺧﺎﻟﻖ، س.أغ، م.ف د.
اﻟﻠﺬان ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
., .أغس, رف ّاﻟﺪﻛﺘﻮر.واﻷولﻛﺎﳌﺸﺮفغأ., م.ع.ﺻﺎﺑﺮﻤﺪﳏ.ﺪﻛﺘﻮاﻟ.٥
ﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻦاﻧﺘﻬﻴﺖﺣﱴوأرﺷﺪاﱐﺳﺎﻋﺪاﱐﺬﻳﻦﻠاﻟاﻟﺜﺎﱏﻛﺎﳌﺸﺮفم.ﻓﺪ.إ
.اﷲﺷﺎءإنﻋﻠﻴﻬﻤﺎﻧﻌﻤﻪﻳﺘﻢأناﷲﻋﺴﻰاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﻫﺬﻩ
ﻋﻨﺪيﻣﺎﺗﺮﻗﻴﺔﰲوﻃﺎﻗﺎ ﻢﺟﻬﻮدﻫﻢﺑﺬﻟﻮااﻟﺬﻳﻦواﳌﺪرﺳﲔاﻷﺳﺎﺗﺬةﻛﻞ.٦
.اﳉﺎﻣﻌﻴﺔاﳌﺮﺣﻠﺔإﱃاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺮﺣﻠﺔﻣﻨﺬأﻓﻜﺎرﻣﻦ
ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص واﻟﻄﻼب .٧
وأﻋﺎروﱐ اﻟﻜﺘﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
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٦٤...............................: اﳋﻼﺻﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻻول  
٦٤................................: اﳌﻘﱰﺣﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
كاﻟﺒﺤﺚﺗﺠﺮﻳﺪ
ﺳﻮرﻳﺎﻧﻲ:اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﺳﻢ
۲۱۱۰۰۲۰۲۱۱٤:اﻟﺘﺴﺠﻴﻞاﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺔ ﻣﻔﺮداتﻟﱰ )laidemeR(اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: اﳌﻮﺿﻮ
ﺑﺎﻻﻧﺞ.-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻟ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ )laidemeR(ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻋﻦﺗﺒﺤﺚاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩ
وﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻼت.ﺑﺎﻻﻧﺞ-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻔﺮدات ﺗﻛﻴﻒ، واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ إﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻒ :
ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻫﻞ ﻫﻨﺎكﺞ, ﺑﺎﻻﻧ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ
ﺑﺎﻻﻧﺞ.- ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ
ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻓﻮق اﻟﻜﺘﺎب اﺳﺘﺨﺪام ﻳﺸﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﻄﻮة 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻦ إﻋﺪاد وﺗﺒﻮﻳﺐ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ 
ﻣﺘﻐﲑ )اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ Yﻣﺘﻐﲑ )ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ( ﻣﻊ X' ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﲔ r'
اﳌﻔﺮدات( ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻨﺘﺞ.
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر وﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣ
ﺑﺎﻻﻧﺞ.- اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺸﺎرت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ٠٣:١٠اﻟﻌﺪ r( أو ar)rﰲ اﳊﺴﺎﺑﺎت، وﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ 
٪ ﰲ ١ﰲ ﺣﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٢١٣٠ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ٪ أو ﻗﺎﺑﻞ٥ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ ٠٤N=ﻟﻘﻴﻤﺔ 
.٥٠٤,٠
ﻣﺴﺘﻮىأنإﱃاﻟﺒﺎﺣﺜﻮنﺧﻠﺺﻟﺬﻟﻚ. rاﳉﺪولﻣﻦأﻛﱪﻫﻮ( r-اﳌﺮاﻗﺒﺔ)اﻟﻌﺪrرؤﻳﺔ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتﻣﻦواﻟﺘﻤﻜﻦاﻟﺘﺪرﻳﺲﺑﲔوﻫﺎﻣﺔإﳚﺎﺑﻴﺔﻋﻼﻗﺔوﺟﻮدﺗﺄﺛﲑ
ﺑﺎﻻﻧﺞ.-اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ
١اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼتﺧﻠﻔﻴاﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
وﺘﻤﻊاﺑﲔ ﺘﻤﻴﺰ ﻳ، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔىإﺣﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت أﺧﺮىﺔﺎﺻ ّﺧﻠﻚ ﲤﻛﻞ ﻟﻐﺔ.١ﺧﺮىاﻷﺘﻤﻌﺎت ا
. ﺧﺮىﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷاﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨاﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻲﻫ
ﻢ ﻌﻠﻣﻰ أنﺴﻌﻳو اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣﻜﺎم ﻔﻬﻢﻳﺐﻃﺎﻟﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﳚﺐ،ﺬﻟﻚﻟ
.ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻻﺎ ﻷن ﺑﺪوﺑﺎﳉﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ،،ﺳﻮةاﻷﻋﻄﺎء ﻹﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن،ﺿﺮورة ﰲ ﻲﻫاﻟﱰﺑﻴﺔ
و اﳌﻮاﻗﻒ و اﳌﻬﺎرات ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، و اﻟﺘﺪرﻳﺐ 
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻴﻢ اﳊﻴﺎة .
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺴﻦ ﻧﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺔﻘﻳﻃﺮ ماﺳﺘﺨﺪا
ﻤﻴﺬﺘﻠﻠﻟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻫﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻳﻀﺎﺔﻘﻳأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺪرس، وﻃﺮ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼ
ر ﻄﻮ ّﺘأن ﻳﻻزم ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ .ﺘﻪﺷﺨﺼﻴﺘﻘﺪم إﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴﻠﻮك و ﺗﻨﻤﻴﺔ أن ﻳ
ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻪﻨﺎﺳﺒاﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺔﻘﻳﻃﺮ 
ﺔ.ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻣﻠاﻟوﺳﻴﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام 
ﻦاﻟﺬﻳﻣﻴﺬﺘﻼﻳﻘﺎس ﰲ ﻋﺪد اﻟاﻟﺪرس ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ إﺗﻘﺎن 
ﰲ ﺪرس. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﰲ ﳎﻤﻌﻮﻋﺘﻪاﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻮاﻳﻨﺠﺤ
.٩١(,ص.٧٩٩١ﻓﱰاﺟﺎﻳﺎﺑﺖ روزدا:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ),barA asahaB narajagneP igolodoteM ,زﻧﻴﺔ ﻋﺎﱂ,..ﳒﺎﻟﻴﻢ ﻓﻮرواﻧﺘﻮم١
٢ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻗﺼﻰاﻟﺘﻌﻠﻢﺎنﺗﻘإﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و . ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼ٪ ﻣﻦ ٥٨ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻌﻼﺟﻲ .اﻟﺪرﻳﺲﺘاﻟﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﻄﺎء 
اﻷﺣﻮال اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻜﻦ ﳋﻠﻖ اﳌﺪرس ﳏﺎولﻲﻫﻌﻼﺟﻲاﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟ" 
ﻣﻦ ﺧﻼل ،اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜﻞﰲ ﲢﻘﻴﻖﻳﻜﻮن ﻗﺎدرة ﺣﱴ. ﻣﻴﺬ أن ﻳﺘﻄّﻮر ﻧﻔﺴﻪاﻟﺘﻼ
ﻣﻊﻳﻬﺘﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻄﺎﺑﻘﺔاﳌﺪرسو ﻣﻨّﻈﻢ، وﻣﻮﺟﻬﺔ.ﳐﻄﻂ،ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱵ 
٢.ﻣﻴﺬﺗﻨﻮع ﺣﻠﺔ اﻟﺘﻼ
اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺎﻟﺒﺤﻮث ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻮانﺑﺳﺒﻖ  ﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺎوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮداتﻗﻴﺔﻟﱰ )laidemeR(
ﺑﺎﻻﻧﺞ.-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜ
اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺸﻜﻼت
ﻠﻔﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺘﻘﺪم ﻫﻨﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﳋﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪا ﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﰲ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ إﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻒ .١
؟ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜاﳌﺪرﺳﺔ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﺮدات ﺗﻛﻴﻒ.٢
ﺑﺎﻻﻧﺞ؟-ﻧﺞﺑﺎﻻﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜ
(١٩٩١:uraB raniS,ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ;١.ﺳﻴﺖ, iggniT naurugreP id rajaleB nemejanaM, )ر ﲪﻠﻚﻣﺎﻋﻮ ٢
.٣١١ص.
٣اﻟﻔﺼﻞ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻣﻔﺮداتاﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲإﺳﺘﺨﺪامﺗﺄﺛﲑﻫﻞ ﻫﻨﺎك .٣
ﺑﺎﻻﻧﺞ؟-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟ
ضو اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﺮ 
وﻳﻘﺎل ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷن إﺟﺎﺑﺎ ﺎ اﻟﻔﺮوض ﻫﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ. 
ﻣﻦ اﻟﻔﺮوض ﺳﻴﻜﻮن إﺟﺮاء ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ. و 
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﻹﺛﺒﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوض ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ. وﺑﺬﻟﻚ 
ﻗﻴﺔ   ﻟﱰ ﺗﺆﺛﺮ )laidemeR(اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺗﺪرﻳﺲﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﱰح اﻟﻔﺮوض: "
ﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮدات 
"ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞ
ﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮعﺗاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : 
ﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰱ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻻﺣﺴﻦ 
ﻗﻴﺔ   ﻟﱰ )laidemeR(ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺸﺮح اﳌﻌﺎﱏ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻫﻲ 
ﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻣﻔﺮدات 
ﺑﺎﻻﻧﺞ".-ﺑﺎﻻﻧﺞ
وﻟﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﳏﺎﻲأ. اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻫ
ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻼج أو ﲢﺴﲔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻘﺼﺪﻩ 
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻼغ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ 
٤ﺘﺘﻘﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﺑﺪﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳌﻣﻴﺬاﻟﺘﻼأو ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﳌﻮﺿﻮع، ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
.ﻟﻌﻼﺟﻲﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ اﳋﺎص ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﲝﻴﺚ
.اﻟﻜﻠﻤﺎتأواﳌﻔﺮداتﻫﻲاﳌﻔﺮداتﺣﲔﰲاﻹأواﳌﺮاﻗﺒﺔﻓﻌﻞﻫﻮإﺗﻘﺎنب . 
ﻣﻦﺳﻠﺴﻠﺔﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتاﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰاﻟﻔﺮدﻗﺪرةﻌﲏﻳاﳌﻔﺮداتﻫﻜﺬا
.اﻟﺘﻮاﺻﻞإﱃاﻷﺣﻜﺎم
ﻓﻮاﺋﺪﻩﺒﺤﺚ و أﻫﺪاف اﻟ: اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.١
ﻓﺈنوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ،.ﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﺗﺮﻳﺪﻣﺎﺣﻮلاﻟﺒﺤﻮثاﳌﻌﺮضﻣﻦواﳍﺪف
:ﻫﻲاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﻣﻦاﻟﻐﺮض
ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ اﳌﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ .أ
.ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮداتاء ﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أداﳌﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ .ب
.ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ اﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﳌﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ .ت
ﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﳌﻔﺮداتﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
.ﺎﻻﻧﺞﺑ-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.٢
ﻲ:ﻬﻓﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
٥وﺔاﻟﺼﺤﻴﺤقاﻟﻄﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎرﳌﺪّرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌزﻳﺎدة .١
ﻤﺘﻌﺔ اﳌ
ﺘﻬﻢﻌﺮﻓﻣﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺮّﺷﺤﲔ اﳌﺪّرﺳﲔﻠﻤﻟﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻄّﻠﺒﺔﻠﻟاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتزﻳﺎدة.٢
ﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻟﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵاﻟﺒﺤﻮثاﻛﺘﺸﺎفﰲ 
٦اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﻔﺮداتﺗﻌﺮﻳﻒو اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲﺗﻌﺮﻳﻒ ول : اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲﺗﻌﺮﻳﻒ .أ
وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰم ﲟﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن ، أﻧﺸﻄﺔ 
ﲣﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم و أﻧﺸﻄﺔ ﲢﺴﲔ ) ﻋﻼﺟﻴﺔ ( ﳘﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ . 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺼﺎﱀ ﳐﺘﻠﻔﺔ . إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻣﻦ وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺻﻌﻮﺑﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ، ﰒ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﻷﳘﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﻟﻔﺸﻞ.ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻋﻜﺲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ 
ﻟﻔﻬﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻓﻬﻢ ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺪى .
" و ﻻﺣﻘﺔ " ep" ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ " اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎدﺋﺔ " 
.٣" ﻳﻌﲏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، واﻟﻌﻤﻞ ، وﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ "na
اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب أن ﺗﻜﻮن 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺸﺘﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
" "ﻋﻼج" .ydemerﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
.٢٢.صasuP ialaB .NP ,4891 (ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ :,aisenodnI asahaB mumU sumaK, )و.ج.س.ﻓﻮرواﻧﺘﻮ٣
٧" ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻼﺟﻲ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﻌﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳊﻮاﺟﺰ )ﺳﻮء ( . اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ 
.٤زارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ "ﲝﻴﺚ أن أي ﻃﻔﻞ ﻋﺎدي ﻳﺘﻄﻠﺐ 
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج أو ﺗﺼﺤﻴﺢ أو 
ﺟﻌﻠﺖ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻴﺪة . ﰲ وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ، ﺣﱴ إذا
ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻦإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﳌﻴﻨﺠﺢ ﰲ ذﻟﻚ ﲤﺸﻴﺎ ﻣ
، وﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳍﺪف ﻣﻦ 
ﲢﺴﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻘﺎ ل ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ 
. وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻳﻀﺎ أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺸﻔﺎء اﳌﻌﺎﰿ .أو ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ا
ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ) ﺗﺪﺧﻞ( ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻫﻮﻣﻮﺟﻪ"ﻣﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻢ وذﻟﻚ ﳌﺒﺪأ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﲢﺴﲔ 
.٥اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ " 
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ، اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ 
أﻳﻀﺎ ﲢﺴﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
. اﻷﻫﺪاف ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ٢
(.١٩٩١,ﺳﯿﺒﺘﺎﻨﻜﺎرﯾ:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ;١.ﺳﯿﺖ, rajaleB igolokisP, )نوﻳﺪودو ﺳﻮﻓﺮﳚﻮ ,أﺑﻮ أﲪﺪ٤
.٥٤١.ص,وﻳﺪودو ﺳﻮﻓﺮﳚﻮﻧﻮ,أﺑﻮ أﲪﺪ٥
٨ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼأﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ أن ﲨﻴﻊ 
( ﲢﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﺎدة أو ﻣﻮﺿﻮع gninrael yretsam)ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﺟﺎدة اﻟﺘﺎﻣﺔ 
اﳌﺴﻨﺪة إﻟﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻞ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ أﺻﻞ ﳍﺎ و ﻣﻨﺤﻬﺎ 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ و اﳋﺪﻣﺎت 
( ﻣﻦ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ gninrael yretsam)" اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ 
٦" .(gninrael yretsam)ﻟﻺﺗﻘﺎن 
ﻛﻤﺎل ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة . ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻹ 
ﰲ ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ واﻗﻊ أن ﻫﻨﺎك 
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي . ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋ
ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼو ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﻳﻀﺎ. ﳋﺪﻣﺔ ﺗﻨﻮع اﻷﻓﺮاد
ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ل ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ أن أﺣﺪ اﻵﺛﺎر ﻫisatneroirebأن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ .
"ﰲ اﻷﺳﺎس ، واﺟﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ ، 
ﻧﺸﻄﺔ ﻮﻓﲑ أﻧﺸﻄﺔ إﺻﻼح . دون اﻋﺘﺒﺎر ﻷﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ، ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ . 
ﺳﯿﺒﺘﺎرﯾﻨﻜﺎ:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ;١١.ﺳﯿﺖ,rajaleB natilusekreB kanA igaB nakididneP ,)ﻣﻮﳉﻮﻧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ٦
.٠٢ص.(,٣٠٠٢
٩وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺮاﻓﻘﻪ أﻧﺸﻄﺔ 
.٧اﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ " ﲢﺴﲔ ﻫﺎﻣﺔ ل 
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض أو اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮاﺳﻊ و 
ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻀﻴﻖ أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ . ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮاﺳﻊ أو اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ، ﻋﻼﺟﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو ﲢﺴﲔ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل 
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﻹرﺷﺎد ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻼج ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و 
ﺗﻜﻮن ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ .
( ﻫﻲ seitilibasidgninrael" اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ )
أن . ﰲ ﺣﲔsigoloruen isgnufdidﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ، وﻫﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
ﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫ( smelborpgninrael)اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
، ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى 
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ، وإدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪراﺳﺔ 
.٨اﻷﻃﻔﺎل ، و ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺮار ﻏﲑ ﻻﺋﻖ "
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻼج ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﰲ 
ﻟﻘﻮل أن وﺿﻌﺖ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، وﺿﻌﺖﺑﻼدﻧﺎ وﻗﺪ وﺿﻌﺖ و ﳝﻜﻦ ا
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: وﺣﺪة 
واﶈﺎﺿﺮات و اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﳌﻈﺎﻫﺮات و ﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ
.٩٩١.ص(,٠٠٠٢, araskA imuB .ﺑﺖ:اﻛﺮﺗﺎ, nakididneP isaulavE ,)ﺳﻼﻣﻴﺘﻮ٧
ﺳﯿﺒﺘﺎرﯾﻨﻜﺎ:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ;١١.ﺳﯿﺖ, rajaleB natilusekreB kanA igaB nakididneP, )ﻦﻣﻮﳉﻮﻧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪ٨
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"ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ، ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ . 
اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻊ إﻳﻼء 
ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻌﻴﺶ، ﳐﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ 
٩ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺳﻌﺎد ﻢ " 
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ 
وﲢﺪث ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .
، ﺳﻮاء ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ، ﺳﻌﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪة أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺿﻤﻦ 
ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﰲ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ أو أﻓﻀﻞ ﻧﻮﻋﻴﺎ . ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻲاﻟﱵ ﻫاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻄﻼب . اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ، ﺗﺎﻳﺘﻮ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟ
ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﺻﻔﻴﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ( ﻣﺜﻼ: اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ،
اﳌﻜﺎن واﳉﻮ واﻟﻄﻘﺲ ، واﻹﺿﺎءة ، وﻫﻠﻢ ﺟﺮا ، و اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ 
ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼط اﻹﻧﺴﺎن ، وﻳﺰرع ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ داﺋﻤﺎ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و  
ﺤﻘﻖ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻴﺬﻼﺘﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠ" ﻳﻬﺪف دروس ا
اﻷدﱏ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ وﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ . وﻳﺆﻛﺪ  ﺠﻪ 
و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﺘﻨﻮع اﻟﻈﺮوف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳊﻖ ﻋﻠﻰ 
٠١ﺔ "إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ
.٥٣ص,rajaleB igolokisP ,وﻳﺪودو ﺳﻮﻓﺮﳚﻮﻧﻮ,أﺑﻮ أﲪﺪ٩
.٣١١ص,rajaleB igolokisP ,وﻳﺪودو ﺳﻮﻓﺮﳚﻮﻧﻮ,أﺑﻮ أﲪﺪ٠١
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ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﻣﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻼ
ﺣﱴ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺲ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻏﺮض وﺣﻴﺪ ﳌﺴﺎﻋﺪة 
ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.) ﻣﺴﺘﻮى اﻛﺘﻤﺎل ( ﳎlevel yretsamﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ 
اﳌﻔﺮداتإﺗﻘﺎ ﺎﺗﻌﺮﻳﻒ.ب
أﻧﻪﻳﻌﲏاﳌﺮاﻗﺒﺔاﻟﻠﻐﺔاﳌﺮﺗﺒﻄﺔﻟﻠﻤﻌﲎﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔأﻣﺎ.اﻹذنأواﳌﺮاﻗﺒﺔﻓﻌﻞﻫﻮإﺗﻘﺎن
ﻌﲏﻳاﳌﻔﺮداتﻫﻜﺬا.اﻟﻜﻠﻤﺎتأواﳌﻔﺮداتﻫﻲاﳌﻔﺮداتﺣﲔﰲ١١.ﳝﻜﻦ
إﱃاﻷﺣﻜﺎمﻣﻦﺳﻠﺴﻠﺔﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتاﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰاﻟﻔﺮدﻗﺪرة
٢١.ﻞاﻟﺘﻮاﺻ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺔﻘﻳﻃﺮ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ) ﲢﺴﲔ ( ﻫﻮ أﺳﻠﻮب 
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﳎﻤﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺪﻳﺪ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ. أﻧﺸﻄﺔ 
اﳌﺴﺎﻋﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼب ، ﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻲﲢﺴﲔ ) اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ( ﻫ
ﻜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻼج ﰲ ﺷ
.٩٢٥.ص(,٩٩٩١:akatsuP ialaBﺎﺟﺎﻛﺮﺗ, aisenodnI asahaB mumU  sumaK, )و.ج.س.ﻓﻮرواﻧﺘﻮ١١
٣٣٤٠١.ص,7991 ,fissergorP akatsuP : ayabaruS ,riwanuM-lA sumaK ,أ.و.ﻣﻨﺎور٢١
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" اﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ دورة ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
٣١اﻟﻌﻼج اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .
أﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻣﻦ ﺑﲔ 
أﻣﻮر أﺧﺮى :
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.١
اﻟﺴﺆال و اﳉﻮاب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة "dijdaLifanahﺎوﻓﻘ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ أو ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي 
٤١اﳌﺎدة. "
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق إدﺧﺎل اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع وﺻﻌﻮﺑﺔ .
ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﻼح ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ 
ﻔﺴﻬﻢ ، ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ، وﲢﺴﲔ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أﻧ
.اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت٢
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻲ" ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫdijdaLifanahوﻓﻘﺎ 
.٥١اﳌﻮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ"
. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ .٣
.٤٤.ص,وﻳﺪودو ﺳﻮﻓﺮﳚﻮﻧﻮ,أﺑﻮ أﲪﺪ٣١
;١.)ﺳﯿﺖ( ,isnetopmoK sisabreB mulukiruK ujuneM mulukiruK nagnabmegneP,ﺣﻔﲎ ﻟﺪﺟﺪ٤١
.٢٢١.ص(,٥٠٠٢.puorG sserP tatupiC .TP :tatupiC
.٣٢١.ص,isnetopmoK sisabreB mulukiruK ujuneM mulukiruK nagnabmegneP ,ﺣﻔﲎ ﻟﺪﺟﺪ٥١
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ﳌﺴﺎﻋﺪة وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ و ﰲ إﻃﺎر ﺗﻘﺪﱘ ا
، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺳﺎﻋﺪت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
. ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ٤
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻹدارﻳﺔ 
ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ أﻋﻀﺎءﻲوأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. ﻣﺎ ﻫ
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﲢﺴﻦ ﻋﻠﻰ 
. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺪرس٥
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪة أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻦ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻫﻲ أﻗﺮب ﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ، ﰒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن . إذا ﻛﺎن اﻷﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ و 
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﺮ. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻲﺗﺘﺨﺬ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ ، وﻫ
ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﰱ ﲢﺴﲔ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻴﺎة ﻋﻤﺮ 
niamures gnirotutﺑﻠﺪﻫﺎ . اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ، ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
ﻫﻮ ﻣﺪرس ﰲ اﳌﻨﺰل ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ . وﻟﻌﻞ اﻷخ اﻟﺪروس اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ . اﻟﺬي أﺻﺒﺢ 
اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻘﻨﻮا ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼواﻟﻌﻢ أو اﻷب ، واﻟﺪﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ . وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ، ﺳﻴﻘﻮم 
.naklairotutidاﻟﺪروس 
ﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﺮدﻳﺔﻳ. ﻃﺮ ٦
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ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮد ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ و 
. ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺮﻳﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻻو ﻓﺮدﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻃاﻟﺘﻌﻠﻢ .
اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻜﺮار، اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ اﳌﻤﻜﻦ ﲣﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﰎ 
وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺﻲ. اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﺮدي ﻫﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﲤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
.ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻲأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ . ﰒ ﻫﻨﺎك 
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى :
(gnihcaeter. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻈﻬﺮ )١
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻌﻮدة ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻵﺧﺮ وإذا أﻣﻜﻦ إﻋﻄﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد 
.ﺬﻣﻴاﻟﺘﻼاﻟﱵ اﳌﺮاوغ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
. ﳎﻤﻮﻋﺔ دراﺳﺔ٢
( ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﲢﺴﲔ puorgydutsدراﺳﺔ ﻣﻌﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ) 
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺎﳌﺎ أن أﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ أن ﻫﻨﺎك 
ﻳﺘﻘﻦ ﺣﻘﺎ ﻣﺎدة اﻟﺪرس و ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ ﺟﻴﺪا ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ . ﰲ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ا ﻤﻮﻋﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ 
ﻴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﰲ ، وﻟﻜﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻜﻮن ﺿﺤﻠﺔ و ﳌﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ﻳﺴﱰﺷﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻘﻨﻮا اﳌﻮاد . إن وﺟﻮد اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إﺻﻼح ﳏﺎوﻟﺔ إذا ﱂ
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اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا ﻣﺜﻞ اﻵن ﱂ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺑﻌﺪ اﻵن 
ﺸﺔ ، و ﻫﻨﺎك ﻃﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪ أو اﳊﺪﻳﺚ، و إذا  أﺛﻨﺎء اﳌﻨﺎﻗ
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻠﻢ .
اﻹرﺷﺎد. ٣
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺪروس اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ، 
اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ذﻛﺎء أو ﻣﻦ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼوﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ 
ﺣﺪد اﻟﻄﺒﻘﺔ اﺗﻘﺎن ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﻟﺬي ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة. ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﺌﺔ 
أﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻲﻫﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺻﻌﺒﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ 
ﻟﻠﻤﺎدة.ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻬﻢ 
. ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ٤
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻷﺷﻴﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ، 
اﳌﻮاد اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ و ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮارد وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ .
" ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﳎﻬﺰة ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺧﺮى ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻮاد ﻳﻮﺻﻲ 
.٦١ﺑﺸﺪة"
ﰲ ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼوﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن إﺛﺮاء ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑا 
ﻳﻮاﺟﻬﻮ ﺎ.
.٣٦١.ص(١٩٩١,odnisarGﺑﺖ:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ, kilaB napmU nad rajaleB lisaH isaulavE, )ﺳﻠﻔﲑﻳﻮس ﺳﻮك٦١
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ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻓﻲ ااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : 
وﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻵن ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ 
أﻣﺮﻳﻦ: أن ﺣﻘﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن . وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﻏﺮض ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﻟﺼﻒ.ﰲ اﻟﺼﻒ ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻣﻴﺬاﻟﺘﻼ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ، واﻟﺬي ﺷﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
. إﺟﺮاء ﲝﻮث اﳊﺎل ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﻨﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ .١
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ، 
. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﻞ و اﳊﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ 
أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ gnihcaet laidemerاﻟﻌﺰم اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻼﺟﻲ . ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ واﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة ﰲ أي ﳎﺎل ﻣﻦ 
ﳎﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ أو ﺿﻌﻒ . ﻓﺤﺺ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﺎ 
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ ، ﻓﻬﻢ efitagenإذا ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺋﺪة اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻲﻫ
ﻣﺜﻞ aynrotomokispأو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر ، واﳌﻮﻗﻒ أو اﳉﻮاﺋﺰ، أو 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺣﻮل اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ.
ﻢ أو ﻣﻦ ﺧﺎرج ، ﺳﻮاء ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻣﻴﺬاﻟﺘﻼاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ 
ﻧﻔﺴﻪ .
٧١
ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﳚﺐ اﲣﺎذﻫﺎ.٢
ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء اﺳﺘﻤﺮار اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ أﻋﻼﻩ اﳉﻬﻮد 
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﳍﺎ . ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ 
ذا ﻛﺎﻧﺖ ذﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ، ﲨﻴﻠﺔ أو ﻣﻌﺘﺪل . وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ إ
ﺘﻜﻦ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﳌﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰﻣﻴﺬاﻟﺘﻼ
ﻴﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻔﺴﻴﺎ . اﳊﺎﻻت اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳌاﻟﻨﺠﺎح ﻷن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺰا ﻧ
ﻃﻼب وﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. اﳊﺎﻻت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
وﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ، وأﻳﻀﺎ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ .
أن ﻋﺜﺮت ﺧﺼﺎﺋﺺ ، ﰒ أن اﳊﻞ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ:ﺑﻌﺪ
) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ gnihcaet laidemerإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳋﻔﻴﻔﺔ ، واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة .أ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ (
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء ﰒ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻄﻰ .ب
ﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ اﳌﺸﻮرة ﻷول ﻣﺮة ، واﻟﺬي ﻫﻮ اﻟ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ . وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳊﺎﻟﺔ ، ﰒ 
”ب“ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ ﺗﺎو “أ”اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻻﲣﺎذ ﻗﺮار ﺣﻮل
أﻋﻼﻩ.
إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.٣
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ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﰒ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﺎدم ﻟﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ 
ﺔ. ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﻌﻨﻴ
ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ أداة اﺧﺘﺒﺎر اﳉﻤﻌﻴﺔ و اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .
kitsongaid-er nad isaulave-er nakukaleM.٤
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻦ 
ﲑ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ . ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﳝﻜﻦ أن ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳ
ﳛﺪث ﺛﻼﺛﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ، وﻫﻲ:
ﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.ﻳﺎدة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠأ. وﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰ 
ب . ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﳒﺎز، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺣﱴ اﻵن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
اﻹﳒﺎز.ج . ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﻻت أي ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
"وﻧﺘﻴﺠﺔ ل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻮة اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ :
ﺘﻜﻦ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰒ ﲢﺎل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﱪاﻣﺞ.ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻻت ﳌ. ﻟ١
. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ اﻟﺬي ٢
ﺳﻴﻌﻘﺪ ﲣﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم.
ت ﱂ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮة . ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻻ٣
ﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻳﻌﻮﻗﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺪﻳﻞ " ى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﳌأﺧﺮ 
.٧١
,rajaleB igolokisP ,.44 .hوﻳﺪودو ﺳﻮﻓﺮﳚﻮﻧﻮ,أﺑﻮ أﲪﺪ٧١
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اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ
أن ﺗﺸﲑ إﱃ اﳒﺎزا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﳝﻜﻦﻲﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫ
ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻲﻫﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺘﺤﺼﻴﻞ ﻄﺎﻟﺐ . ﻟﻟﻠ
ﻋﻠﻴﻪ.
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻹدﺧﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة 
اﻹﳒﺎز اﻷﻛﺎدﳝﻲ ، وﻛﺬﻟﻚ ﳑﻜﻦ . ﺳﻮاء ﻛﺎن وﺻﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ) اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻃﺎﻟﺐ ) اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ( .
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻫﻲ:
( ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ و اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ )igolokisifاﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﱐ )اﻟﻌﻮ .١
ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.٢
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ :fitkeletnI.أ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬﻛﺎء و اﳌﻮﻫﺒﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳍﺎﻣﺔ و ﺣﱴ . ١
ا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺪﻳﺪ ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﺪراﺳﺎت واﺣﺪ . إذ
أﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎدي و اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ، ﰒ ﳛﺘﻤﻞ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى 
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷداء.
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮى ذﻛﺎﺋﻬﻢ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼوﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺼﺎدف 
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎدي وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ، و ﺣﱴ ﺑﻌﺾ 
٠٢
ﰲ ﻛﺴﻮﻟﺔاﳌﺘﻜﺮر ،  أﻣﻮر أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳌﺮضﺪث ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐﺗﻔﺸﻞ ﲤﺎﻣﺎ . ﳛ
و ﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ .اﻟﻘﻠﻢ
وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﻮى ذﻛﺎء اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدي ، ﻓﺈﻧﻪ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎدي ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﻼب 
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳋﺎﺻﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ . وﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﲢﻘﻴﻖ ﻇﺮوف ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
واﺣﺪ إﱃ آﺧﺮ . "اﳌﻮﻫﺒﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أداء أي ﻧﺸﺎط، و  
.٨١ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺬ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ﰲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺧﺮى .ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻫﻨﺎك 
. اﻹﳒﺎزات ﻋﺎﻣﻞ اﻟﱵ ﰎ ﲤﻠﻜﻬﺎ٢
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﳒﺎز ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﺳﻴﻘﻮم 
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﻗﻮة 
ﲔ اﻷداء ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ.ﻢ ﲜﺪ و ﲢﺴداﻓﻌﺔ ﻟﻞ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻌﻠ
ﻏﲑ ، وﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔfitkeletniب . اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
,adasreP odnifarG ajaR.ﺑﺖ:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ), rajagnem rajaleb isafitom nad iskaretni,ﺳﺮدﳝﺎن.أ.م٨١
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ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ، واﻟﺪاﻓﻊ ، واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ، و ﺗﺼﻨﻒ 
ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ، واﻟﺒﻴﺖ ، 
، واﳌﻨﺎﻫﺞ ﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳواﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة، اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ) ﻃﺮ 
.اﻟﺪراﺳﻴﺔ
٢٢
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚﺔﻘﻳﻃﺮ 
ﺟﻴﺔذﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ و اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺠاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
isalupopاﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ. أ
ﻋﺪد ﺔ، و ﻳﻘﱰح اﳌﺆﻟﻔﻮن ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻄﻮر ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
.ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ
.٩١ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ" ﻲﺴﻜﺎن ﻫاﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ أرﻛﻨﺘﻮا" وﺟﺪت 
:ﻲﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ أرﻛﻨﺘﻮا ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ  ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫ
gnaroes alibapA. naitilenep keybus nahurulesek halada isalupoP
utaus malad ada gnay nemele aumes itilenem nigni itilenep
naitilenep nakapurem aynnaitilenep akam ,naitilenep hayaliw
. .isalupop
ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ إذا أراد أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻲاﳌﻌﲎ: ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫ
٠٢اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺒﺤﺜﻪ ﻳﻌﺘﲑ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻠﻰ.
" ﻳﻌﲏ اﻟﺴﻜﺎن أﻳﻀﺎ أن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻬﺪف ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ و ﲨﻊ 
.١٢اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت " 
atpiC akeniRﺑﺖ:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ), sitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP,ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻮﻧﺘﻮ٩١
.٨٠١.( ص٢٠٠٢
.٣٧١.ص, naitileneP rudesorP, )0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ ;41-eK ;teC(ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻮﻧﺘﻮ٠٢
akeniR .TP : atrakaJ ,I.teC(, ketkarP nad iroeT malad naitileneP iretaM ,ف. ﺟﻮك ﺳﻮﺑﺎﻏﻴﻮ١٢
.32 .h ,)1991 ,atpiC
٣٢
:ﻲوﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ أﻣﺎ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫ
sata iridret gnay isasilareneg hayaliw“ halada isalupoP
utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem gnay kejbus/kejbo
naidumek nad irajalepid kutnu itilenep helo nakpatetid gnay
.”aynnalupmisek kiratid
ﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ "وﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻲاﳌﻌﲎ: ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫ
٢٢ﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط"ﻜﻤﻴﺔ وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﳍ
ﻤﺆﻟﻔﲔ ﳔﻠﺺ إﱃ أن اﻟﺴﻜﺎن ﻫﻲ ﻗﻨﺎة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠ
ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻷﺷﻴﺎء واﻷﺣﺪاث واﻷﺷﺨﺎص ﻲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي ﻫ
. ﺬاﻟﺘﻼﻣﻴ٠٤ﻲ، واﻟﺬي ﻫ٧ﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠواﻟﻘﻴﻢ و ﻫﻠﻢ ﺟﺮا .
٨٣أي ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜاﳌﺪرﺳﺔراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ واﻟﺴﻜﺎن  د
اﻟﻔﺼﻮل ٢.٧و ١.٧ﺬاﻟﺘﻼﻣﻴ٩١ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ ٥١ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺬاﻟﺘﻼﻣﻴ
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ ١اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻓﻘﻂ 
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :اﻟﻄﺒﻘﺘﲔ .
اﳉﺪول اﻷول
ا ﻤﻮع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
isalupoP halmuJ halmuJ saleK
.09 .h  ,)6002 :gnudnaB :atebaflA ,VIX ;teC( ,fitartsinimdA naitileneP edoteM .ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮو٢٢
٤٢
91 02 1.01
51 02 2.01
43 04 latoT
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أن اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺴﻜﺎن 
. ﻣﻊ ٢.٧إﱃ ﻓﺌﺔ ﺬاﻟﺘﻼﻣﻴ٩١، ١.٧ﻃﺎﻟﺒﺎ إﱃ ﻓﺌﺔ ٥١ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ 
.ﺬﻣﻴاﻟﺘﻼ٤٣اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ إﱃ 
lepmasاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.ب
، ٧ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ . ﻋﺪد ﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ أو ﻟﻠ
٠٢درﺟﺔ ٢.٧و ١.٧ﰲ اﻟﺼﻒ ﺬاﻟﺘﻼﻣﻴ٠٢ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ٠٤وﻫﻲ 
. ﻧﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﻗﻠﻴﻞ ، ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺬاﻟﺘﻼﻣﻴ
ﻣﻦ ﻣﺸﺒﻌﺔ أن اﻟﺴﻜﺎن دراﺳﺘﻬﺎ.
ﻗﺎل ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻨﺘﻮ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ:
.itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS“
duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep nakamaniD
libmagnem inkay ,aynnaitilenep lisah nakisasilarenegnem
ukalreb gnay utaus iagabes aynlepmas naitilenep lisah nalupmisek
naknimrecnem tapad raneb surah lepmas kutnu aynisalupop igab
”.aynisalupop igab amatu tafis-tafis
اﳌﻌﲎ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻳﻨﻮب ﻋﻦ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى ﺗﺒﺤﺚ 
ﺣﺜﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. إذا أرادت اﻟﺒﺎ
٥٢
ﺗﻌﻢ ﺣﺎﺻﻼت ﲝﺜﻬﺎ، ﻳﻌﲎ ﻫﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﳊﻼﺻﺔ ﻟﺒﺤﺜﻪ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰱ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﲤﺜﻼ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ وﻻاﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﱴ
.٣٢"اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ
وﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ: 
gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
42.isalupop helo ikilimid
اﳌﻌﲎ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى ﲤﺘﺎز 
.٥٢ﺑﻪ
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼوﰱ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أو ﻋﺪد 
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻗﺎل ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ أرﻛﻨﺘﻮﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA
naD .isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aynaumes
libmaid tapad akam ,gnaro 001 irad hibel aynkeybus halmuj alibapa
62.lepmas iagabes hibel uata %03-02 aratna
ﻓﻬﻮ اﻷﻓﻀﻞ أن أﺧﺪ ﻛﻠﻬﻢ،  : إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺاﳌﻌﲎ
ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد/ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ. ﻓﺈذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ 
٢ﻓﺄﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﲣﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻧﱰاوح ﺑﲔ .
% ﻓﺄﻛﺜﺮ ٣.- 
.481 .h ,naitileneP rudesorP ,ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻮﻧﺘﻮ٣٢
..09 .h ,fitartsinimdA naitileneP edoteM .ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮو٥٢
.801 h ,naitileneP rudesorP ,ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻮﻧﺘﻮ٦٢
٦٢
أن ﻋﺪد ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.ﻓﺄﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻴﻜﻮن 
: أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
ﺷﺮح ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ ارﻛﻨﺘﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: 
helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
gnay atad nagned iauses hilipid surah ini uata ,atad
72 .naknigniid
ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد. وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﳊﺼﻮل اﳌﻌﲎ
اﻟﱴ اﺧﺘﺎر ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻨﻮع اﶈﺘﺎﺟﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻫﻲ:
رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ أدﱃ  ﺎ ﻲأ. اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ، وﻫ
واﺿﻌﻮ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﰒ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﰲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ 
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﰎ ﻓﺤﺼﻬﺎ.
ب . ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن / اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ 
ﺎن ﻋﺪدا ﻣﻦ . ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺒﻴ٨٢اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ أو اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮاد دراﺳﺘﻬﺎ "
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ اﻹﺟﺎﺑﺔ أو اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ. ﰒ ، ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ 
اﻟﺸﻜﻞ، وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة و اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﻔﺘﻮح.
.٨٠١ص,naitileneP rudesorP ,ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻮﻧﺘﻮ٧٢
.٦٧.ص,)1002 ,araska imub .tp :atrakaJ( ,naitilenep ogolodotem  ,ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺮﺑﻮق، اﺑﻮ اﲪﺪ٨٢
٧٢
"إن ا ﻴﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻏﻄﺖ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﺧﻴﺎر آﺧﺮ ﰲ إﻋﻄﺎء 
ﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن . ﳝﻜﻦ ﰲ إﺟﺎﺑﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﰲ ﻗﺎ
.٩٢"ﺣﲔ اﳌﺪﻋﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺮد وﻓﻘﺎ ل أﻓﻜﺎرﻩ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎن ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة .
ج . اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت وﺛﺎﺋﻖ ، وﻫﻲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم  
ﺘﻮﺑﺔ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜ
.ﻣﻴﺬاﻟﺘﻼﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر 
ﻌﻠﻤﻲﺟﻤﻊ اﻟﻃﺮﻳﻘﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ
ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﻼغ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺎﱄ :
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻲ، ﻫ)tekgna(اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن .١
ﺷﻴﺎء اﻟﱵ  ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻷ
ﻛﺎن ﻳﻌﺮف .
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ )اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ( ﺗﻌﻄﻰ () tsetاﻻﺧﺘﺒﺎر.٢
ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  
ﻛﺄﺳﺎس ﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻬﺪﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وﻫﻲ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎرات أداة ﻟﻘﻴﺎس اﳉﻮاﻧﺐ 
ﻴﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ )اﳌﻌﺮﻓﺔ(. ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أداة ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺮﻓ
akeniR .TP : atrakaJ ,I.teC(, ketkarP nad iroeT malad naitileneP iretaM ,ﻴﻮف.ﺟﻮك ﺳﻮﺑﺎﻏ٩٢
.٧٥.ص,)1991 ,atpiC
٨٢
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري IIVﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺼﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻮاو.ﺑﺎﻻغ ﻏ-ﺑﺎﻻغاﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ
ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻲﻋﻲ . ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻲ ﻫاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮ 
اﻟﻌﺜﻮر ﻲﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳊﺴﺎب ﻫ
( ، و اﻻرﺗﺒﺎط. ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳊﻈﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ 
اﳌﻨﺘﺞ ارﺗﺒﺎط اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :
)Y∑()X∑( -YX ∑ .N = yx r
} 2)Y∑( – 2Y∑ .N{ 2)X∑(– 2X∑ .N{√
: nagnareteK
Y nad X aratna isalerok isneisifeoK  = yx r
Y nad X aratna latoT  = YX
X lebairav latoT  = X
Y lebairav latoT  = Y
naktarfaukid gnay X lebairav latoT  = 2X∑
naktarfaukid gnay Y lebairav latoT  = 2Y∑
03”itiletid gnay kejbus latoT  = N
( ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :naem)" اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ 
X∑
,)5002 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ ;IIV .teC( ,naitileneP nemejanaM ,ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻮﻧﺘﻮ٠٣
٧٢٣.ص
٩٢
= X
N
= ﳎﻤﻮع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮد ، X، ( = ﻣﺘﻮﺳﻂ X) ﻗﺮاءة ﺷﺮﻳﻂ Xاﻟﱵ 
= ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد " .N= اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ، X
X ,udividni ialin halmuJ = X ,atar-atar ialiN = )rab X acab( X anam malaD
13.”udividni halmuJ = N nad ,udividni aumes irad ialin halmuJ =
ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ أرﻗﺎم ، واﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟ
ﺨﺪاﻣﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﲏ اﺳﺘ
ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن .
.١٨٢.ص,naitileneP nemejanaM ,ﺘﻮﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻮﻧ١٣
٠٣
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻫﺎاﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ: ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
ﺑﺎﻻﻧﺞ.- ﺑﺎﻻﻧﺞ
ﻣﺎدةﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﰲ ﺳﻴﻔﺼﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺪىاﻟﺒﺤﺚﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺸﺎﻛﻞ ﳌاوﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ،ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺔاﳌﺪرﺳاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﰲ وﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ ﻣﺪى اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻷول.
ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺟﺪول اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻧﺞ-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ 
.اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻧﺘﺌﺞ اﻧﺘﺸﺎرﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ 
ﻨﻴﺎت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ.ﺗﻘ
F
% 001 X = P sumuR
N
: nagnareteK
ﺗﺮدد ﳚﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺌﻮﻳﺔ : F
اﻟﻔﺮدﻳﺔ /ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ  : N
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﰲ 
.، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻻﻧﺞ-اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ
١٣
١اﻟﺠﺪول 
ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻳﺔﺆ ﻧﺴﺒﺔ ﻣ ﺗﺮدد ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮع اﳉﻮﺑﺔ رﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
gnires tagnaS
gnireS
gnadak-gnadaK
gnaruK
4
3
2
1
81
91
-
3
54
5,74
-
5,7
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١ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن:ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﻣﻊ ٠٤ﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦﻼﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول أﻋ
٪ ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺪم درﺳﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ٥٤
٪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻔﻴﺪ ﻏﲑ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ٥،٥٤اﻷﺣﻴﺎن، وأﻓﺎدت 
ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن .وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أي ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.٪٥،٧
ﳎﺎﻧﺎ دﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪا ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﻠﻤﲔ
.اﻟﻠﻐﺔ
٢اﻟﺠﺪول
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻔﻬﻢ
٢٣
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻗﻴﻤﺔ أﺟﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ رﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
hadum tagnaS
haduM
gnadeS
gnaruK
4
3
2
1
8
22
7
3
02
55
5,71
5,7
001 04 - ﻤﻮعﳎ
٢ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن:ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ا ﺎﻗﺎﻟﻮا٪ ٥,٧١ﻫﻨﺎكأنﻣﻦاﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰاﻟﺬياﳉﺪولﻳﻮﺿﺢﻓﻮق
أناﳌﻔﻬﻮمﻣﻦاﻟﻄﻼبإﺟﺎﺑﺎتﻣﻦﻋﺎﻣﺔﺑﺼﻔﺔوﻟﻜﻦأﻗﻞ،٪ ٥,٧ﻗﺎﻟﺖ
إﺟﺎﺑﺎتﻳﻌﻄﻲﳑﺎ٪ ٥٥ﺣﻴﺚاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻌﻠﻤﻲﺗﺪرﻳﺲأﺳﺎﻟﻴﺐ
.ﺟﺪااﻟﺼﻐﺎرﺗﻔﻴﺪ٪ ٠٢ﺣﱴوﻫﻨﺎكﺳﻬﻠﺔ،
٣اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺰم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻗﻴﻤﺔ أﺟﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ رﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
gnires tagnaS
gnireS
gnadak-gnadaK
gnaruK
4
3
2
1
03
01
-
-
57
52
-
-
001 04 - ﳎﻤﻮع
٣٣
٣ﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﻧﺘﻴﺠ:ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻧﻈﺮ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أن اﻟﺪرس ﺣﺼﺔ 
ﺗﻌﻄﻲ ٠٤٪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ٥٧اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳋﺼﻢ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن 
٪ ﻟﻮﻗﺎل ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن وﻟﻴﺲ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ٥٢أﺟﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، و 
.اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا إﺟﺎﺑﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن وأﻗﻞ
٤اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻗﻴﻤﺔ أﺟﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ رﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
gnires tagnaS
gnireS
gnadak-gnadaK
gnaruK
4
3
2
1
32
11
5
1
5,75
5,72
5,21
5,2
001 04 - ﳎﻤﻮع
٤ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن:ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ داﺋﻤﺎ اﳌﻬﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول أﻋﻼﻩ، وﺧﻠ
٪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ٥،٧٥ﺣﻴﺚ ذﻛﺮت .اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻓﻘﻂ اﳉﻮاب أﺣﻴﺎﻧﺎ و ٪٥،٢١٪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، وﻗﺪم ٥،٧٢وﻗﺎﻟﺖ 
.٪ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﱪوا ﻋﻦ أﻗﻞ٥,٢
٤٣
٥اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ إﺻﻼح ﺑﻌﺪ ﻳﻮم اﻻﻣﺘﺤﺎن
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔأﺟﻮﺑﺔ رﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
gnires tagnaS
gnireS
gnadak-gnadaK
gnaruK
4
3
2
1
32
11
6
-
5,75
5,72
5,21
-
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٥ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن:ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ أن اﳌﻌﻠﻢ 
٪ ﻣﻦ ٥,٧٥اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻳﻌﻄﻲ داﺋﻤﺎ
٪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ٥,٧٢اﻟﻄﻼب إﻋﻄﺎء إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، وﻗﺎﻟﺖ 
٪ ﺟﻮاﺑﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن وﻻ أﺣﺪ أﻋﺮب أﻗﻞ.٥,٢١اﻷﺣﻴﺎن، وﻓﺮت 
٦اﻟﺠﺪول
ﻣﻬﺎم اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻗﻴﻤﺔ أﺟﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ رﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
gnires tagnaS
gnireS
gnadak-gnadaK
gnaruK
4
3
2
1
01
12
6
3
52
5,25
51
5,7
٥٣
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٦ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن:ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮز اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أﻋﻼﻩ، وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﱃ أن اﻟﻄﻼب اﻟﺒﻘﺎء 
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ أﺟﺎﺑﻮا ﰲ  ٪ ٥،٢٥ﻷن .ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ
ﻓﻘﻂ ٪٥١٪ ورد ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، وﻗﺪم ٥٣ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك 
.ﻓﻘﻂ أﻗﻞ٪٥،٧اﳉﻮاب ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﰲ ﺣﲔ أﺟﺎب 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮز اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أﻋﻼﻩ، ﻳﻮﺿﺢ أن اﳌﺸﺎرﻛﲔ 
٪، واﻟﺬي ٢٦,٤٤اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا / ﺳﻬﻠﺔ / ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﻘﺪر
٪، وﻛﺎن ٧٦,١٤ﻳﻌﻄﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﺟﻴﺪة / ﺳﻬﻞ / ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻫﻨﺎك 
. ﻟﺬا ٣٤,٣٪، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺟﺎب أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ٪ ﻓﻘﻂ ٧٢,٠١اﳉﻮاب ﺑﻘﺪر 
اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﱵ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ. ﻟﺬﻟﻚ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﻄﻲ 
- اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ 
.ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎقﺑﺎﻻﻧﺞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻣﻔﺮدات اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜ
وﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﻟﱵ 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﲢﻘﻘﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وإﺗﻘﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻔﺮدات ا
.اﳌﺆﺷﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﻘﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب
.ﻟﻪ أن واﻟﻘﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﲢﻘﻴﻘﻪ، ﺗﻈﻬﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﻋﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
٦٣
ﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، أن ﻫﻨﺎك ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗ
.ﻣﺮﺿﻴﺔ أو ﺟﻴﺪ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺒﻼغ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر وﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺎس واﺣﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى 
.ﺑﺎﻻﻧﺞ–اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ ﰲ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب
١اﻟﺠﺪول
ﻧﻮﻳﺔ ﺎاﻟﺜﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼب
ﺑﺎﻻﻧﺞ.-ﺑﺎﻻﻧﺞﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔا
ﻣﺠﻤﻮع ﲰﺎءاﻷ رﻗﻢ
٦٥ أﺣﻤﺪ أﺑﺮﻳﻨﺘﻮ ﺑﺮاﻣﺎداﻧﻲ ١
٤٦ أﻣﻴﺮاﷲ ٢
٠٦ ﻏﺮﻳﺴﻠﺪا ٣
٢٦ اﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺎم ٤
٠٦ ﻛﺎرﻳﻨﺎ دﻳﻦ اﻳﻜﺎواﺗﻲ ٥
٩٥ ﻛﺎرﻳﻨﻲ ﻇﻴﻦ اﻳﻜﺎواﺗﻲ ٦
٣٧ ﻣﻐﻔﺮة ٧
٠٤ ﺪ رزﻛﻲ اﻓﺮﻳﻨﺸﺎﻩ ﺷﺮﻳﻒﻣﺤﻤ ٨
٠٣ اﻟﻤﻬﻴﺎﻧﻲﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ٩
٥٦ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان ب ٠١
٠٥ ﻣﺤﻤﺪ رﻳﻔﻠﺪي ١١
٠٦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮوو رﻳﺤﻦ ٢١
٤٦ ﻣﻮﺗﻴﺎرا ر ٣١
٧٦ ﺑﺘﺮي ﺗﺸﺎﻫﺎﻳﺎ ﻣﻬﺎراﻧﻲ أرﻳﻤﻴﻦ ٤١
٩٦ رﻳﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ٥١
٧٣
٠٥ ﺳﻨﺠﻜﺮﻧﻴﺎ رزﻛﻲ ٦١
٥٦ ﺳﺮي إﻧﺪاﻩ ﺳﺎري ٧١
٥٤ ﺳﻴﻔﻀﻠﻲ ٨١
٨٦ أﺳﻤﺎل رﺑﺼﻮل ٩١
٧٦ وﻳﻮي ﺗﺮي ﻧﻮﻓﻴﺎ ٠٢
٦٥ ﻋﺒﺪ ﺑﻴﻨﺘﺎﻧﺞ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺮاﺗﺎﻣﺎ ١٢
٠٥ أﻧﺎ رزﻛﻴﺎ ﻣﻮﻟﻴﺪا ٢٢
٠٥ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺎرﻩ دﻳﻼ ٣٢
٠٥ إﻳﻔﺎ أرﻳﺎﻧﻲ ٤٢
٥٣ ﻓﻄﺮﻳﺎ رﺣﻤﺪاﻧﻲ ذاﻛﺮ ٥٢
٠٦ ﻫﺮدﻳﻨﺘﻲ ٦٢
٠٤ إﻳﺌﻦ ﻛﻮرﻧﻴﻪ ٧٢
٠٢ ﻣﺤﻤﺪ أﻏﻮﻧﺞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ٨٢
٥٢ ول رزﻛﻲﻣﺤﻤﺪ دﻳﺮﻏﺎ أ ٩٢
٠٣ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺮدي ٠٣
٠٤ ﻣﻮﺣﻤﺪ إﺣﺴﺎن م ١٣
٠٦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺗﺮا اﺑﺎدي ٢٣
٠٥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﻳﻮا ٣٣
٥٤ ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم رﻧﻠﺪي ٤٣
٠٢ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻘﻲ ٥٣
٣٦ ﻧﻮرل ﻟﻄﻔﻴﺎ  ٦٣
٧٦ ﻧﻮر وﻳﻨﺪا ﻳﻮﻟﻴﺎﺗﻲ ٧٣
٣٦ ﺳﻴﺘﻲ ﻧﻮر ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﺒﺎس ٨٣
٥٥ وﺣﻴﻮﻧﻲ رﻣﻀﺎن ٩٣
٥٢ وﺣﻴﻮدي ٠٤
٧٧٠٢ ﻣﺠﻤﻮع
اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب :ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
٨٣
.وﻫﻜﺬا ﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ  
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
X∑
= X
N
halmuJ = X∑ ,udividni ialin halmuJ = x ,atar-atar ialiN = x anam malaD
.udividni nahurulesek halmuJ = N nad ,udividni aumes irad ilain
٧٧٠٢
= X
٠٤
٩،١٥ = X
، ﻓﺈﻧﻪ tset erpﺨﺘﺒﺎر ﻟﻠﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﻄﻼب اﳌﻮاد ٌﻣﻌﺎﳉﺔ اﱃاﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎو 
ﻃﺎﻟﺒﺎ أ ﻮا اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﱵ ٠٤ﳝﻜﻦ أن ﻧﺮى أن ﻣﻦ ﳎﻤﻮع 
.ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔﺗﺒﲔ 
naaialineP ialiN lavretnI
2 – 1
4 – 3
6 – 5
8 – 7
01 – 9
naksaumeM kadiT
naksaumeM gnaruK
naksaumeM pukuC
naksaumeM
naksaumeM tagnaS
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب ﺗﺼﻨﻒ ﺳﺠﻞ ﻣﱰاﺑﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ 
.٩،١٥ﻳﻔﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ
٩٣
٢اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻤﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺞ.-ﺑﺎﻻﻧﺞﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜ
ﻣﺠﻤﻮع ﲰﺎءاﻷ رﻗﻢ
٥٨ أﺣﻤﺪ أﺑﺮﻳﻨﺘﻮ ﺑﺮاﻣﺎداﻧﻲ ١
٠٨ أﻣﻴﺮاﷲ ٢
٦٨ ﻏﺮﻳﺴﻠﺪا ٣
٠٨ اﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺎم ٤
٠٨ ﻛﺎرﻳﻨﺎ دﻳﻦ اﻳﻜﺎواﺗﻲ ٥
٠٨ ﻛﺎرﻳﻨﻲ ﻇﻴﻦ اﻳﻜﺎواﺗﻲ ٦
٧٩ ﻣﻐﻔﺮة ٧
٩٧ ﻨﺸﺎﻩ ﺷﺮﻳﻒﻣﺤﻤﺪ رزﻛﻲ اﻓﺮﻳ ٨
٩٧ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎاﻟﻤﻬﻴﺎﻧﻲ ٩
٣٨ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان ب ٠١
٧٨ ﻣﺤﻤﺪ رﻳﻔﻠﺪي ١١
٠٨ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮوو رﻳﺤﻦ ٢١
٨٨ ﻣﻮﺗﻴﺎرا ر ٣١
٠٩ ﺑﺘﺮي ﺗﺸﺎﻫﺎﻳﺎ ﻣﻬﺎراﻧﻲ أرﻳﻤﻴﻦ ٤١
٣٨ رﻳﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ٥١
٠٨ ﺳﻨﺠﻜﺮﻧﻴﺎ رزﻛﻲ ٦١
٠٨ ﺳﺮي إﻧﺪاﻩ ﺳﺎري ٧١
٨٧ ﺳﻴﻔﻀﻠﻲ ٨١
٦٩ أﺳﻤﺎل رﺑﺼﻮل ٩١
٠٨ ﻧﻮﻓﻴﺎوﻳﻮي ﺗﺮي ٠٢
٥٨ ﻋﺒﺪ ﺑﻴﻨﺘﺎﻧﺞ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺮاﺗﺎﻣﺎ ١٢
٩٧ أﻧﺎ رزﻛﻴﺎ ﻣﻮﻟﻴﺪا ٢٢
٠٤
٨٨ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺎرﻩ دﻳﻼ ٣٢
٣٨ إﻳﻔﺎ أرﻳﺎﻧﻲ ٤٢
٨٧ ﻓﻄﺮﻳﺎ رﺣﻤﺪاﻧﻲ ذاﻛﺮ ٥٢
٥٨ ﻫﺮدﻳﻨﺘﻲ ٦٢
٨٧ إﻳﺌﻦ ﻛﻮرﻧﻴﻪ ٧٢
٨٧ ﻣﺤﻤﺪ أﻏﻮﻧﺞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ٨٢
٨٧ ﻣﺤﻤﺪ دﻳﺮﻏﺎ أول رزﻛﻲ ٩٢
٠٨ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺮدي ٠٣
٣٨ ﺴﺎن مﻣﻮﺣﻤﺪ إﺣ ١٣
٥٨ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺗﺮا اﺑﺎدي ٢٣
٩٨ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﻳﻮا ٣٣
٧٨ ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم رﻧﻠﺪي ٤٣
٥٨ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻘﻲ ٥٣
٥٨ ﻧﻮرل ﻟﻄﻔﻴﺎ  ٦٣
٩٨ ﻧﻮر وﻳﻨﺪا ﻳﻮﻟﻴﺎﺗﻲ ٧٣
٠٨ ﺳﻴﺘﻲ ﻧﻮر ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﺒﺎس ٨٣
٩٧ وﺣﻴﻮﻧﻲ رﻣﻀﺎن ٩٣
٧٧ وﺣﻴﻮدي ٠٤
٢٢٣٣ ﻣﺠﻤﻮع
رﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎ:ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻫﻜﺬا ﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
:اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
Y∑
= Y
N
halmuJ = Y∑ ,udividni ialin halmuJ = Y ,atar-atar ialiN = Y anam malaD
.udividni nahurulesek halmuJ = N nad ,udividni aumes irad ilain
١٤
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﳉﺪول اﳌﺪرج أﻋﻼﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ 
.ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
٢٢٣٣
= Y
٠٤
٥٠،٣٨ = Y
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻧﻪ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ، وﺗﻘﺪم ٠٤ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
أي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻄﻼب اﳊﺼﻮل ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﺮﺿﻴﺎ.ﻣﺮض
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن .٥٠،٣٨ﻣﺘﻼزم ﻓﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻴﻠﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻜﺎﺳﺐ إﺗﻘﺎن ﺑﺎﻻﻧﺞ-اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ 
.ات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔﲢﻘﻴﻖ اﳌﻔﺮد
ﺮﻗﻴﺔ ﻟﺘ)laidemeR(اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : 
ﻓﻲ ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻣﻔﺮدات 
ﺑﺎﻻﻧﺞ.-ﺑﺎﻻﻧﺞﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜاﻟﻤﺪرﺳﺔ 
ﰲ ﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲوﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ إﱃ أن اﻟﺘ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق رﻏﻢ اﳌﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞﺔﳊﻜﻮﻣﻴﻧﻮﻳﺔ اﺎاﻟﺜاﳌﺪرﺳﺔ 
ﻓﺌﺔ ﻛﺎن ﻣﺮﺿﻴﺎ، ﰲ ﺣﲔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺿﻴﺔ )ﻋﺎﻟﻴﺔ(. ﺣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳛﺎول اﳌﺆﻟﻒ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ 
٢٤
ﻧﻮﻳﺔ ﺎاﻟﺜﺳﺔ ﰲ اﳌﺪر ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔا
اﻟﺠﺪول
ataK asoK naasaugneP nagneD )X( laidemeR narajagneP huragneP sisilanA
gnalaB-gnalaB NsTM id )Y( awsiS barA asahaB
YX 2Y 2X Y X ﲰﺎءاﻷ
٠٣٩٤ ٥٢٢٧ ٦٣١٣ ٥٨ ٦٥ أﺣﻤﺪ أﺑﺮﻳﻨﺘﻮ ﺑﺮاﻣﺎداﻧﻲ
٠٢١٥ ٠٠٤٦ ٦٩٠٤ ٠٨ ٤٦ أﻣﻴﺮاﷲ
٠٤٣٥ ٦٩٣٧ ٠٠٦٣ ٦٨ ٠٦ ﻏﺮﻳﺴﻠﺪا
٠٦٩٤ ٠٠٤٦ ٤٤٨٣ ٠٨ ٢٦ اﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺎم
٠٠٨٤ ٠٠٤٦ ٠٠٦٣ ٠٨ ٠٦ ﻛﺎرﻳﻨﺎ دﻳﻦ اﻳﻜﺎواﺗﻲ
٠٢٧٤ ٠٠٤٦ ١٨٤٣ ٠٨ ٩٥ ﻛﺎرﻳﻨﻲ ﻇﻴﻦ اﻳﻜﺎواﺗﻲ
١٨٠٧ ٩٠٤٩ ٩٢٣٥ ٧٩ ٣٧ ﻣﻐﻔﺮة
٠٦١٣ ١٤٢٦ ٠٠٦١ ٩٧ ٠٤ ﻣﺤﻤﺪ رزﻛﻲ اﻓﺮﻳﻨﺸﺎﻩ ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٣٢ ١٤٢٦ ٠٠٩ ٩٧ ٠٣ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎاﻟﻤﻬﻴﺎﻧﻲ
٥٩٣٥ ٩٨٨٦ ٥٢٢٤ ٣٨ ٥٦ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان ب
٠٥٣٤ ٩٦٥٧ ٠٠٥٢ ٧٨ ٠٥ ﻣﺤﻤﺪ رﻳﻔﻠﺪي
٠٠٨٤ ٠٠٤٦ ٠٠٦٣ ٠٨ ٠٦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮوو رﻳﺤﻦ
٢٣٦٥ ٤٤٧٧ ٦٩٠٤ ٨٨ ٤٦ ﻣﻮﺗﻴﺎرا ر
٠٣٠٦ ٠٠١٨ ٩٨٤٤ ٠٩ ٧٦ ﺑﺘﺮي ﺗﺸﺎﻫﺎﻳﺎ ﻣﻬﺎراﻧﻲ أرﻳﻤﻴﻦ
٤٤٩٥ ٩٨٨٦ ٤٢٦٤ ٣٨ ٩٦ رﻳﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ
٠٠٠٤ ٠٠٤٦ ٠٠٥٢ ٠٨ ٠٥ ﺳﻨﺠﻜﺮﻧﻴﺎ رزﻛﻲ
٠٠٢٥ ٠٠٤٦ ٥٢٢٤ ٠٨ ٥٦ ﺳﺮي إﻧﺪاﻩ ﺳﺎري
٠١٥٣ ٤٨٠٦ ٥٢٠٢ ٨٧ ٥٤ ﺳﻴﻔﻀﻠﻲ
٨٢٥٦ ٦١٢٩ ٦٢٦٤ ٦٩ ٨٦ أﺳﻤﺎل رﺑﺼﻮل
٠٦٣٥ ٠٠٤٦ ٩٨٤٤ ٠٨ ٧٦ وﻳﻮي ﺗﺮي ﻧﻮﻓﻴﺎ
٠٦٧٤ ٥٢٢٧ ٦٣١٣ ٥٨ ٦٥ ﻋﺒﺪ ﺑﻴﻨﺘﺎﻧﺞ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺮاﺗﺎﻣﺎ
٣٤
٠٥٩٣ ١٤٢٦ ٠٠٥٢ ٩٧ ٠٥ أﻧﺎ رزﻛﻴﺎ ﻣﻮﻟﻴﺪا
٠٠٤٤ ٤٤٧٧ ٠٠٥٢ ٨٨ ٠٥ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺎرﻩ دﻳﻼ
٠٥١٤ ٩٨٨٦ ٠٠٥٢ ٣٨ ٠٥ إﻳﻔﺎ أرﻳﺎﻧﻲ
٠٣٧٢ ٤٨٠٦ ٥٢٢١ ٨٧ ٥٣ ﻓﻄﺮﻳﺎ رﺣﻤﺪاﻧﻲ ذاﻛﺮ
٠٠١٥ ٥٢٢٧ ٠٠٦٣ ٥٨ ٠٦ ﻫﺮدﻳﻨﺘﻲ
٠٢١٣ ٤٨٠٦ ٠٠٦١ ٨٧ ٠٤ إﻳﺌﻦ ﻛﻮرﻧﻴﻪ
٠٦٥١ ٤٨٠٦ ٠٠٤ ٨٧ ٠٢ ﻣﺤﻤﺪ أﻏﻮﻧﺞ ﻣﻮﻻﻧﺎ
٠٥٩١ ٤٨٠٦ ٥٢٦ ٨٧ ٥٢ ﻣﺤﻤﺪ دﻳﺮﻏﺎ أول رزﻛﻲ
٠٠٤٢ ٩٨٤٤ ٠٠٩ ٠٨ ٠٣ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺮدي
٠٢٣٣ ٩٨٨٦ ٠٠٦١ ٣٨ ٠٤ ﻣﻮﺣﻤﺪ إﺣﺴﺎن م
٠٠١٥ ٥٢٢٧ ٠٠٦٣ ٥٨ ٠٦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺗﺮا اﺑﺎدي
٠٥٤٤ ١٢٩٧ ٠٠٥٢ ٩٨ ٠٥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﻳﻮا
٥١٩٣ ٩٦٥٧ ٥٢٠٢ ٧٨ ٥٤ ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم رﻧﻠﺪي
٠٠٧١ ٦٩٣٧ ٠٠٤ ٥٨ ٠٢ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻘﻲ
٥٥٣٥ ٥٢٢٧ ٩٦٩٣ ٥٨ ٣٦ ﻧﻮرل ﻟﻄﻔﻴﺎ 
٣٦٩٥ ١٢٩٧ ٩٨٤٤ ٩٨ ٧٦ ﻧﻮر وﻳﻨﺪا ﻳﻮﻟﻴﺎﺗﻲ
٠٤٠٥ ٩٨٤٤ ٩٦٩٣ ٠٨ ٣٦ ﺳﻴﺘﻲ ﻧﻮر ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﺒﺎس
٥٤٣٤ ١٤٢٦ ٥٢٠٣ ٩٧ ٥٥ وﺣﻴﻮﻧﻲ رﻣﻀﺎن
٥٢٩١ ٩٢٩٥ ٥٢٦ ٧٧ ٥٢ وﺣﻴﻮدي
ﻣﺠﻤﻮع
٧٧٠٢
)X∑(
٢٢٣٣
)Y∑(
٣٧١٠١١
)2X∑(
٧٥١٣٧٢
)2Y∑(
٣٦٤٤٧١
)YX∑(
1’’tset tsop nad tset erp ialin irad roks nahelorep lisaH : atad rebmuS
:nagnareteK
٧٧٠٢ = X lebairav ialin latoT
٢٢٣٣ = Y lebairav ialin latoT
٣٧١٠١١ = 2X lebairav ialin latoT
٧٥١٣٧٢ = 2Y lebairav ialin latoT
٣٦٤٤٧١ = Y lebairav nad X lebairav aratna nailakrep lisah ialin latoT
٤٤
 ﰎ ﺔﻈﺣ ﺔﻴﻨﻘﺗ ﺞﺘﻨﳌا ﺔﻐﻴﺻ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻩﻼﻋأ لوﺪﳉا ﰲ ةدراﻮﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺔﳉﺎﻌﻣ
 ﺔﻗﻼﻋ product moment ﺔﻗﻼﻋ ﻦﻋ signifikan ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا نﺎﻘﺗإو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﲔﺑ
ﺔﻴﺟﻼﻋ تادﺮﻔﳌا ﺔﻐﻠﻟا بﻼﻃ. ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻮﻫ لوﻷا ﺔﻐﻴﺼﻟا:
r xy = N. ∑ XY- (∑X)(∑Y)
√{N. ∑X2 –(∑X)2} {N. ∑Y2 – (∑Y)2 }
Keterangan :
r xy =  Koefisiensi korelasi antara X dan Y
XY =  Total antara X dan Y
X =  Total variabel X
Y =  Total variabel Y
∑X2 =  Total variabel X yang dikuadratkan
∑Y2 =  Total variabel Y yang dikuadratkan
N =  Jumlah populasi”2
ﱄﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻞﳊ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﰒ ،ﺔﻐﻴﺼﻟا ﰲ ﻩﻼﻋأ ةدراﻮﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا جاردإ ﰎ اذإ:
r xy = ٤٠.١٧٤٤٦٣ - (٢٠٧٧)(٣٣٢٢)
√{٤٠. ١١٦١٧٣ – ٢٠٧٧٢} {٤٠. ٢٧٣١٥٧ – ٣٣٢٢٢ }
r xy = ٦٩٧٨٥٢٠ - ٦٨٩٩٧٩٣
√{٤٦٤٦٩٢٠ – ٣٤١٣٩٢٩} {١٠٩٢٦٢٨٠ – ١١٠٣٥٦٨٤}
r xy = ٧٨,٧٢٦
√(٣٣٢٩٩١) (١٠٩٤٠٤)
r xy = ٧٨,٧٢٨
√٣٦٤٣٠٥٤٧٣٦
r xy = ٧٨,٧٢٦ = ١,٣٠
√٦٠٣٥٧,٧٢
٥٤
sneisefeokﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ 
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، ﺳﻮاء ﻗﺒﻠﺖ أو رﻓﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  (yxr)اﻻرﺗﺒﺎط
.ﻛﺒﲑ ﻣﻌﲔ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ-ﰲ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، واﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ص
. وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺟﺪاول ٠٣،١rasebes gnutih-r )ar(
٪ أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ٥nakifingis faratﻣﻊ 04 = Nاﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﰒ، إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺸﲑﻩ .٥٠٤،٠rasebes %1 faratﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ٢١٣،٠
)ﺑﲔ "ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا"ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲr ialin isatserpretniاﳉﺪول 
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا(.= 00،1-09،0
اﳉﺪولﻣﻦأﻛﱪاﻟﻌﺪrﰒ،lebat-r( اﳌﻼﺣﻈﺔ- r)gnutih-rرؤﻳﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲﺑﲔاﻟﻜﺒﲑ" ﺗﺄﺛﲑﻫﻨﺎك": ﺗﻘﻮلﻓﺮﺿﻴﺔاﳌﺆﻟﻔﻮنﻳﻘﱰحوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ. r
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻟﻄﻼباﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتﻣﻦواﻟﺘﻤﻜﻦاﻟﻌﻼﺟﻲ
".ﻣﻘﺒﻮلﻏﲑ"أﻋﻠﻦ،ﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞ 
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ أن ﻳﺘﻢ 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ا
واﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪم وﺳﺎق، وﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻻﻧﺞ-اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ ﰲ اﳌﻔﺮدات اﻟﻄﻼب ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻼﺟﻴﺔ 
٦٤
اﻟﺨﺎﻣﺲﺒﺎباﻟ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺨﻼﺻﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻌﻼﺟﻲ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺣﻮلﺑﻌﺪ أن أﺟﺮت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺒﺤﻮث
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ )laidemeR(
إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻷدب واﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻻﻧﺞ -اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺞ
:واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺪ ةﺛﯩﺸﻘﻬﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ اﻷﺳﺎس، و اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻼﺟﻲ .١
.ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
.ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺑﺎﻻﻧﺞ-ﺑﺎﻻﻧﺞ
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ .٣
- ﻧﺞاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻاﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﰲ 
ﺑﺎﻻﻧﺞ.
.ﻳﻘﱰح اﳌﺆﻟﻔﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، وﺗﻘﺒﻞﻓﺮﺿﻴﺔوﻫﻜﺬا، ﻛﻞ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ   : اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
:وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻼﺻﺎت أﻋﻼﻩ، ﺗﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
٧٤
- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ.١
، ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻗﱰاﺣﺎت أن ٦١٠٢- ٧١٠٢ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﰲ ﻣﺎدة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب، و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﻄﻼﰉ، و زﻳﺎدة ﺣﺎﻓﺰ اﻟﻄﺎﻟﺐ، و ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.ﻴﺔﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣ
ﻣﺪرﺳﻮا ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺮ ﻋﺪﻳﺪة اﻟﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲝﻴﺚ .٢
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ أن ﳜﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﱵ 
ﺳﻮف ﺗﻌﻄﻰ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺑﺎﺣﺜﺔ آﺧﺮ ﰲ اﻟﱰﺑﻮي، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ. ٣
إﺿﺎﰲ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ 
اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ.
٤٨
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A. Identitas
Nama :
Nis :
Kelas :
B. Petunjuk Pengisian
Bacalah baik-baik setip pernyataan berikut dan pilihan satu diantara 4(empat) alternatif
jawaban yang dianggap paling sesuai, dengan memberi tanda cek (√ ) Angka-angka
tersebut sebagai berikut:
4 = Sangat /baik/jelas/tepat 2 = Sangat /jelas/tepat
3 = Baik/jelas/tepat 1 = Kurang/ baik/jelas/tepat
No Pernyataan alternatif jawaban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Guru menyajikan pelajaran Bahasa arab dengan
berbagai metode.
Metode mengajar yang diterapkan guru Bahasa
arab mudah dipahami.
Guru Bahasa arab selalu membagikan buku paket
Bahasa arab pada waktu proses belajar mengajar.
Guru Bahasa arab selalu memberikan tugas
kokulikuler.
Guru Bahasa arab selalu memberikan perbaikan
setelah ujian harian.
Anda mengerjakan tugas kokulikuler tersebut.
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4          3              2           1
4          3              2           1
4          3              2           1
4          3              2           1
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MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BALANG-
BALANG
KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN
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Jalan Poros Malino No. 07 Balang-Balang Telp. ( 0411 ) 8210164
Mata Pelajaran : Bahasa Arab Nama :
Semester : Ganjil Nis :
Kelas : VII .... TP : 2016/2017
Jawablah Soal-soal berikut dengan tepat dan benar!
1. Tuliskan arti kata-kata berikut!
١       َﻮَﻫ .٢        َﺖَْﻧأ .٣       ٌﺐِﻟَﺎﻃ.٤       ٌسﱢرَﺪُﻣ .٥         ٌﻢَﻠَـﻗ .٦        ٌﺔَﺒْﻴِﻘَﺣ .٧       ُدَﻮْﺳَأ .
٨ ُﺾَﻴْـَﺑأ .٩ ٌﺔَﻔﱠﻇَﻮُﻣ .١٠ﺔﻌﺋﺎﺑ .
2. Tuliskan Kedalam Bahasa Arab kata-kata berikut!
1. Saya 2. Siswi 3. Mistar 4. Merah 5. Siapa 6. Penjual (lk)
7. Jam 8. Biru 9. Satpam 10. Sopir
3. Lengkapilah kalimat berikut dengan Kata ganti (Isim Dhomir) yang sesuai!
١....ْﻲِﻘْﻳِﺪَﺻ اَﺬَﻫ  . ٌﺐِﻟَﺎﻃ٢ ٌﺔَِﺒﻟَﺎﻃ َﺎَﻧأ ؟ ...... ْﻦَﻣ .
٣.....ْﻲِْﲰِا .ٌﺔَِﺒﻟَﺎﻃ َﺎَﻧأ .٤...ِﻩِﺬَﻫ . ٌﺔَِﺒﻟَﺎﻃ َﻲِﻫ٥ ٌﺔَِﺒﻟَﺎﻃ َﺎَﻧأ  ؟َﺖَْﻧأ ْﻦَﻣ .
4. Tuliskan jawaban  dari ungkapan-ungkapan berikut!
١.... ! ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟا٣... ! ِْﲑ َْﳋا َحﺎَﺒَﺻ .
٢.... ! ًﻼْﻬَﺳَو ًﻼَْﻫأ٤... ! ًاﺮْﻜُﺷ .٥ َﻚُﻟﺎَﺣ َﻒْﻴَﻛ .!...
5. Tuliskan dalam bahasa Arab 10 peralatan  Sekolah ( ) ِﺔﱠﻴِﺳَرَﺪَﻤْﻟا ُتاَوََدا !
6. Perhatikan teks bacaan di bawah ini:
 .ٌقْوُرَﺎﻓ  ْﻲِْﲰِإَﺎَﻧأ .ٌﺢِﻟﺎَﺻ ُُﻪْﲰِإ ،ْﻲِﺧَأ اَﺬَﻫَو .ِﺔَﺳ َرْﺪَﻤْﻟا ِﻩِﺬَﻫ ِﰲ ٌﺐِﻟَﺎﻃ َﻮُﻫ
 .ٌﺔﱠِﻳﺮْﻄِﻓ ﺎَﻬُْﲰِإ ،ِْﱵَﻘْـﻳِﺪَﺻ ِﻩِﺬَﻫَو .ٌﺐِﻟَﺎﻃ َﻲِﻫ .ُﺔَﺴْﻴَِﻔﻧ ُةَذﺎَﺘْﺳُْﻷا ﺎَﻬُْﲰِإ ،ِْﱵَﺳﱢرَﺪُﻣ َﻚِْﻠﺗ  .ٌﺔَِﺒﻟَﺎﻃ
 َﻮُﻫ .ٌرْﻮُﺼْﻨَﻣ ُذﺎَﺘْﺳُْﻷا َﻚِﻟَذَو .ِﺔﱠِﻴﺑَﺮَﻌْﻟا ِﺔَﻐﻠﱡﻟا ُﺔَﺳﱢرَﺪُﻣ َﻲِﻫ.ِﺔَﺳَرْﺪَﻤْﻟا ُﺮِﻇَﺎﻧ
ْﺪَرَﺳِﺔ. َوﺗِْﻠَﻚ اﻟﺴﱠﻴﱢَﺪُة ﻴﱢُﺪ ُﻋَﻤُﺮ. ُﻫَﻮ أَِﻣْﲔُ اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒِﺔ ِﰲ َﻫِﺬِﻩ اْﻟﻤ َأُْﻧﻈُْﺮ! َذِﻟَﻚ اﻟﺴﱠ 
َﺣْﻔَﺼُﺔ. ِﻫَﻲ ُﻣَﻮﻇﱠَﻔٌﺔ ِﰲ اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒِﺔ. َوَﻫَﺬا ﺑَﺎِﺋٌﻊ، ٍإْﲰُُﻪ اﻟﺴﱠﻴﱢُﺪ َﺧﺎِﻟٌﺺ. َوَﻫِﺬِﻩ ﺑَﺎﺋَِﻌٌﺔ، ِإْﲰَُﻬﺎ 
ِﻟَﻚ ﺑَـﻮﱠاٌب. ِإْﲰُُﻪ اﻟﺴﱠﻴﱢَﺪُة ﻓَﺎِﻃَﻤُﺔ. َذاِﻟَﻚ َﺳﺎِﺋٌﻖ. اﻟﺴﱠﺎِﺋُﻖ ِإْﲰُُﻪ اﻟﺴﱠﻴﱢُﺪ َﺣِﻔْﻴٌﻆ. أُْﻧﻈُْﺮ أَْﻳًﻀﺎ! ذ َ
اﻟﺴﱠﻴﱢُﺪ َﻣْﺴُﻌْﻮٌد. ُﻫَﻮ ِﻣْﻦ ُﺳْﻮَرﺑَﺎﻳَﺎ. َوﺗِْﻠَﻚ َﺧﺎِدَﻣٌﺔ. ِإْﲰَُﻬﺎ ﻧَِﺒﻴـْ َﻠٌﺔ. ِﻫَﻲ ِﻣْﻦ ﺑَﺎْﻧُﺪْوﻧﺞ.
!)اْﻟَﻌﺎِﻣِﻠْﲔَ ِﰲ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ( halokes id iseforp 5 naksiluT sataid sket adaP
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Jawablah Soal-soal berikut dengan tepat dan benar!
1. Tuliskan Kedalam Bahasa Arab kata-kata berikut!
1. Ini (laki-laki) 2. Itu (perempuan) 3. Teman (laki-laki) 4. Siswi
5. Siapa 6. Guru (laki-laki) 7. Pegawai (laki-laki)   8. penjual
9. Satpam 10. Sopir
2. Apa arti dari kata-kata berikut!
١ . َﻧ ِﻇﺎ َﺮ ُة ْﻟا َﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ .ب َا ِﻣ ُْﲔ ْﻟا َﻤ ْﻜ َﺘ َﺒ ِﺔ ٌسﱢرَﺪُﻣ .ج     ٌﺔَﻔﱠﻇَﻮُﻣ .ث      ٌﻊَِﺋﺎﺑ .ت
   ُبﺎَﺘِﻛ .ح ٌﻢَﻠَـﻗ .ج ٌﺔََﻋﺎﺳ .دذ ﱡـﺒَﺳ . ٌﺔَﺒْﻴِﻘَﺣ .ر      ٌَةرْﻮ
3. Lengkapilah kalimat berikut dengan Kata ganti (Isim Dhomir) yang sesuai!
١  . ٌﺔَﻴْﻠِﺣ ْﻲِْﲰِإ.... ٌﺐِﻟَﺎﻃ٢ ٌﺔَِﺒﻟَﺎﻃ َﺎَﻧأ ؟ ...... ْﻦَﻣ .
٣ . ..... ُﺪَْﲪَأ اَﺬَﻫ ٌﺐِﻟَﺎﻃ٤ ٌﺔَِﺒﻟَﺎﻃ َﻲِﻫ ...ِﻩِﺬَﻫ .٥ َﺎَﻧأ  ؟َﺖَْﻧأ ْﻦَﻣ .....
4. Tuliskan jawaban  dari ungkapan-ungkapan berikut!
١.... ! ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟا٣... ! ِْﲑ َْﳋا َحﺎَﺒَﺻ .
٢.... ! ًﻼْﻬَﺳَو ًﻼَْﻫأ٤... ! ًاﺮْﻜُﺷ .٥ َﻚُﻟﺎَﺣ َﻒْﻴَﻛ .!...
5. Susunlah kata –kata berikut menjadi kalimat sempurnah !
1.  َﻟ ِﻄ ـْﻴ َﻔ ُﺔ– َﻣ ْﻦ– َﻫ ِﺬ ِﻩ– ِﻫ َﻲ - َﻫ ِﺬ ِﻩ– َﺻ ِﺪ ـْﻳ َﻘ ِﱵ ْ– َﻃ ِﻟﺎ َﺒ ٌﺔ– ِﻫ َﻲ.
2.  ْﻲِْﲰِإ–َﺎَﻧأ - ٌﺐِﻟَﺎﻃ– ٌﻖْﻴِﻔَﺷ
3.  َﺻ ِﺪ ـْﻳ َﻘ ِﱵ– َﺖَْﻧأ– ُدْﻮُﻤَْﳏ– َﺎﻳ– َﺖَْﻧأَو– َﺻ ِﺪ ـْﻳ َﻘ ِﱵ– َﺎﻳ–َازْﻮَـﻓ ُن
6. Terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia teks bacaan di bawah ini:
 ْﻲِْﲰِإ .ٌقْوُرَﺎﻓَﺎَﻧأ .ٌﺢِﻟﺎَﺻ ُُﻪْﲰِإ ،ْﻲِﺧَأ اَﺬَﻫَو .ِﺔَﺳ َرْﺪَﻤْﻟا ِﻩِﺬَﻫ ِﰲ ٌﺐِﻟَﺎﻃ َﻮُﻫ .ٌﺐِﻟَﺎﻃ
 .ٌﺔﱠِﻳﺮْﻄِﻓ ﺎَﻬُْﲰِإ ،ِْﱵَﻘْـﻳِﺪَﺻ ِﻩِﺬَﻫَو َﻲِﻫ ُﺔَﺳﱢرَﺪُﻣ َﻲِﻫ .ُﺔَﺴْﻴَِﻔﻧ ُةَذﺎَﺘْﺳُْﻷا ﺎَﻬُْﲰِإ ،ِْﱵَﺳﱢرَﺪُﻣ َﻚِْﻠﺗ  .ٌﺔَِﺒﻟَﺎﻃ
 َﻌْﻟا ِﺔَﻐﻠﱡﻟا َﻮُﻫ .ٌرْﻮُﺼْﻨَﻣ ُذﺎَﺘْﺳُْﻷا َﻚِﻟَذَو .ِﺔﱠِﻴﺑَﺮ.ِﺔَﺳَرْﺪَﻤْﻟا ُﺮِﻇَﺎﻧ
*** حﺎﺟﻧﻟا ﻊﻣ ***
